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Abstract
The aging rate in Japan reached 23% in 2010. And Japan became a very aging society. Japan tried to
move elderly people who need nursing care to housing for elderly people. Government established houses
of elderly who provide services.
However, lonely death of elderly people was found in these facilities. This paper reports on the safety
of houses of elderly who provide services.
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件数 ％ 件数 ％ 件数 ％
事故全体 6,569 100.0 事故全体 3,051 100.0 事故全体 3,518 100.0








居室 1,072 25.8 居室 398 21.6 居室 674 29.1
階段 543 13.1 台所 301 16.3 階段 292 12.6
台所 495 11.9 階段 251 13.6 台所 194 8.4
庭 313 7.5 庭 180 9.8 玄関 140 6.0





転倒 1,537 37.0 転倒 500 27.1 転倒 1,037 44.8
転落 800 19.2 転落 379 20.6 転落 421 18.2
ぶつかる・当たる 573 13.8 ぶつかる・当たる 271 14.7 ぶつかる・当たる 302 13.0
接触する・さわる 423 10.2 切る 254 13.8 接触する・さわる 198 8.6
切る 410 9.9 接触する・さわる 225 12.2 切る 156 6.7
日本生活センター 2003年度以降５年間の「危害情報から見た高齢者の家庭内事故」より作成
出典：国土交通省（2016) 出典：国土交通省（2016)
図３ 事故の内訳と発生率（2015年１月から１年半の間) 図４ 死因の内訳と発生率（2015年１月から１年半の間)






































































国土交通省・厚生労働省告示第 2号（平成 23年 10月 7日)．『国土交通省・厚生労働省関係高齢者の居住の安定確保に
関する法律施行規則第 10条第 5号の国土交通大臣及び厚生労働大臣の定める基準』
国土交通省告示第 1296号（平成 13)．『高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則第 34条第 1項第 9号』．
－ 30 － 日本経大論集 第48巻 第１号
